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Dalam setiap perusahaan diperlukan adanya kinerja 
manajerial yang baik untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain. 
Kinerja manajerial dipengaruhi oleh tiga hal yaitu TQM, sistem 
pengukuran kinerja dan sistem penghargaan. TQM mempengaruhi 
konsumen dalam pemilihan kualitas, sistem pengukuran kinerja 
untuk evaluasi perbaikan dimasa depan dan sistem penghargaan 
sebagai timbal balik atas kinerja manajer. Tujuan dari penelitian ini 
untuk menguji dan menganalisis pengaruh TQM, sistem pengukuran 
kinerja dan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial. 
Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner. 
Penelitian ini dilakukan di beberapa perusahaan manufaktur di 
Surabaya dan sekitarnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
convenience sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 53. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda 
dengan uji asumsi klasik, uji F-test, dan uji t-test. 
Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor 
TQM dan sistem penghargaan terbukti tidak memiliki pengaruh 
terhadap kinerja manajerial. Sebaliknya sistem pengukuran kinerja 
terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. 
 
















 In every company needed a good managerial performance in 
order to compete with other companies. Managerial performance is 
influenced by three things: TQM, system performance measurement 
and reward system. TQM affect consumers in the selection of quality, 
performance measurement system for the evaluation of the future 
improvement, and reward system in return for the performance of 
managers.  The aim of this study was to examine and analyze the 
effect of TQM, system performance measurement and reward system 
of the managerial performance. This study uses primary data in the 
form of a questionnaire. This research was conducted in several 
manufacturing companies in Surabaya and surrounding areas. The 
sampling technique using a convenience sampling. Number of 
samples in this study 53. Data were analyzed using multiple linear 
regression with classical assumption, test F-test, and t-test. 
Based on the above data, it can be concluded that the TQM 
and reward systems proved to have no effect on managerial 
performance. Otherwise the performance measurement system is 
shown to have an effect on managerial performance. 
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